






Name   : Amalia Putri Utami 
Place and Birth : Bekasi, 12 Januari 1992 
Gender  : Female 
Residential Status : Living with Parent 
Religion  : Moeslem/ Islam 
Nationality   : Indonesia 
E-mail Address : amalia_putri12@yahoo.co.id 
Hand Phone  : 0859-213-943-92 
 
Education and Professional Qualification 
1st  SDN Bojong Rawalumbu IV, Bekasi Timur . 1998-2004 
2nd  SLTP N 16 Bekasi, Bekasi Timur. 2004-2007 
3rd  SMA I Pb. Soedirman Bekasi I, Bekasi Selatan. 2007-2010 
4th  Diploma III Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur. 2010- 2013.  
 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Program Studi Pendidikan Tata Boga 
5 th Strata I  Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur. 2013- 2016.  
 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Program Studi Pendidikan Tata Boga 
 
Professional Qualification and Certification: 
- Table Manner “Oriental Dish” di Hotel Ciputra Jakarta, 2011 
- Table Manner “Indonesian Dish” di Restaurant Oasis Jakarta, 2012  
- Table Manner “Western Dish” di Hotel Lumire Jakarta, 2013 
- Pendamping Narasumber “Workshop Ekonomi Kreatif Masyarakat Kepulauan Seribu – 
Tidung Tahun 2015” 
 
 
Working Experience 1 
2010 – Sekarang   : Menjalankan usaha kue . 
Working Experience 2 
Agustus 2012 – Januari 2013  : Menjalankan Praktek Kerja Lapangan di Gran Melia 
Jakarta,        Kuningan-Jakarta. 
 
Working Experience 3 
Januari  2015 – April 2015  : Mahasiswa Praktek Kegiatan Mengajar di SMKN 33                  
   Kelapa Gading, Jakarta Timur, 2015 
 
Working Experience 4  
06 November – 22 November 2015 : Daily Worker di Beranda Resto   
 
